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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo general Determinar la relación que existe entre 
la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela 
“Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020. Contó con un diseño no experimental, 
descriptiva correlacional, se utilizaron como instrumentos el cuestionario de 
asertividad que mide:  vinculación, motivación, empatía. Asimismo, se aplicó el 
cuestionario de convivencia escolar que mide: respeto a los demás, trabajo en 
equipo, tolerancia. Aplicados en una población conformada por 36 estudiantes de 
ambos sexos de séptimo de básica de la Escuela “Patria Nueva”, Daule – 
Guayaquil, 2020, teniendo como resultado que los niveles de asertividad el 38,89% 
de los escolares se encuentra en un nivel “normal”, el 33,33% muestra un nivel 
“baja” y el 27,78% se encuentra en un nivel “alta” de asertividad. (Ver tabla 3). 
Asimismo, Se establecieron los niveles de convivencia escolar donde el 38,89% 
estudiantes se encuentra en un nivel “malo”, el 27,78% se encuentra en un nivel de 
“regular” y el 33,33% se encuentra en un nivel “buena”. (Ver tabla 4), concluyendo 
que no existe correlación entre la asertividad y convivencia escolar esto debido a 
que el p-valor es mayor del 5%. (Ver tabla 1).  
Palabras claves: Asertividad - Convivencia Escolar. 
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ABSTRACT 
The research had the general objective of determining the relationship between 
assertiveness and school coexistence in seventh grade students of the “Patria 
Nueva” school, Daule - Guayaquil, 2020. With a non-experimental, descriptive 
correlational design, the assertiveness questionnaire that measures: bonding, 
motivation, empathy was used as instruments. Likewise, the school coexistence 
questionnaire was applied, which measures: respect for others, teamwork, 
tolerance. Applied in a population made up of 36 students of both sexes from the 
seventh grade of the “Patria Nueva” School, Daule - Guayaquil, 2020, with the result 
that the levels of assertiveness 38.89% of schoolchildren are at a level “Normal”, 
33.33% shows a “low” level and 27.78% is at a “high” level of assertiveness. (See 
table 3). Likewise, the levels of school coexistence were established where 38.89% 
students are at a “bad” level, 27.78% are at a “regular” level and 33.33% are at a 
level "Good". (See table 4), concluding that there is no correlation between 
assertiveness and school coexistence, because the p-value is greater than 5%. 
(See table 1) 
Keywords: Assertiveness, school coexistence. 
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I. INTRODUCCIÓN.
La convivencia en las escuelas está relacionada a la interacción pacifica de los 
integrantes de la comunidad educativa, a través de sus propios aprendizajes, pero 
dentro del estricto respeto a los derechos de las personas y una sana convivencia 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). 
El representante de chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Mefalopulos (2019) refiere que la convivencia escolar. Es un aprendizaje que debe 
ser educado a través de la implementación de estrategias didácticas, que permitan 
obtener las habilidades necesarias para una convivencia armónica entre los 
estudiantes, docentes, directivos, cuidadores, basados en respeto y valor de la 
diversidad. 
A nivel mundial la violencia es el factor primordial que influye en la convivencia de 
las escuelas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2018) en su estudio 
sobre la violencia en las escuelas, refiere que: 
Aproximadamente 150 millones de escolares de 160 países de edades entre 13 y 
15 años manifiestan haber sido víctimas de violencia de sus pares, dentro y fuera 
de los centros educativos. Asimismo, alrededor de 720 millones de infantes y 
adolescentes, que asisten a la escuela viven en países donde el castigo escolar no 
está completamente prohibido. 
 En Chile, los resultados obtenidos en la encuesta Polivictimización del Ministerio 
del Interior (2017), demuestra que de los alumnos de séptimo y cuarto medio el 
29% manifiesta a ver sufrido por lo menos una situación de violencia de sus pares. 
En Perú la encuesta Young Voice Perú realizada por Save the Children (2017) 
encontró que: 
En una población de 2617 estudiantes, en edades entre 12 y 17 años, el 39,8% 
manifestó haberse sentido acosado en la escuela, el 44,6% ha sido testigo de qe 
alguien fue golpeado en la escuela, el 46,1% se siente preocupado de ser víctimas 
de Bullying y el 24,1% manifiesta haber sido víctima de violencia por parte de sus 
pares. 
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En Ecuador el Ministerio de Educación (2015) en su estudio sobre la violencia en 
el sistema educativo refiere que de los escolares en edades de entre 11 y 18 años, 
el 60% manifestaron haber sufrido un acto violento en su institución educativa y el 
23% afirma haber recibido un acto violento de manera reiterativa. 
En la institución educativa “Patria Nueva”, de Daule, como investigadora se observó 
que los estudiantes que cursan el séptimo grado de básica, presentan conductas, 
como faltar el respeto a sus compañeros, agredirlos física y verbalmente, tienen 
problemas para trabajar en equipo y relacionarse con sus compañeros, también, se 
han presentado casos donde los estudiantes le han faltado el respeto a los 
docentes y viceversa, por lo que se planteó el siguiente problema ¿En qué medida 
se relaciona la asertividad y convivencia escolar en estudiantes de del séptimo 
grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020?. 
En los problemas específicos se ha tenido, ¿Cómo es el nivel de asertividad en 
estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020?, ¿Cuál es el nivel de convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado 
de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020?, ¿Cómo se relaciona la 
dimensión empatía de la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del 
séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020?, ¿Cómo es 
la relación entre la dimensión motivación de la asertividad y convivencia escolar en 
estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020?, ¿Cómo es la relación entre la dimensión vinculación de la asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, 
Daule – Guayaquil, 2020?. 
El estudio se ha justificado de manera teórica porque se ha permitido ampliar la 
comprensión de la variable asertividad y su relación con la convivencia escolar de 
los estudiantes basada en el aporte teórico de Flores y Díaz (2017), también, se 
encontró una justificación metodológica, ya que los instrumentos que han sido 
diseñados,  ayudaran en la realización de nuevos estudios, asimismo, se manifiesta 
una justificación practica porque se buscó en base a los resultados solucionar un 
problema de la realidad. 
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En los objetivos se consideró como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado 
de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, en los objetivos específicos, 
establecer el nivel de asertividad en estudiantes del séptimo grado de la escuela 
“Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, determinar el nivel de convivencia escolar 
en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020, establecer si existe relación entre la dimensión empatía de la asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, 
Daule – Guayaquil, 2020, determinar si existe relación entre la dimensión 
motivación de la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado 
de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, determinar si existe relación 
entre la dimensión vinculación de la asertividad y convivencia escolar en 
estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020. 
De las hipótesis consideras, se tiene como general, la asertividad se relaciona 
significativamente con la convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de 
la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, existe nivel bajos de 
asertividad en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – 
Guayaquil, 2020, existen niveles bajos de convivencia escolar en estudiantes del 
séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, existe 
relación significativa entre la dimensión empatía de la asertividad y convivencia 
escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – 
Guayaquil, 2020, existe relación significativa entre la dimensión motivación de la 
asertividad y convivencia escolar en estudiantes de del séptimo grado de la escuela 
“Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, existe relación significativa entre la 
dimensión vinculación de la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del 
séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO.
Habiendo, revisado los antecedentes sobre las variables de estudio se encontró 
que a nivel nacional, no se han realizado estudios de nivel de maestría y 
correlacionales, sin embargo, a nivel internacional, Alva (2020) en su investigación 
donde establece la relación que existe entre la asertividad y la convivencia, con un 
diseño no experimental, transversal-correlacional, utilizó el cuestionario CABS 
(1981), adaptado por Lara y Silva (2002) y el instrumento EsCoDir, de Ortega, Del 
Rey y Sánchez (2012), contó con una muestra de 107 alumnos, los resultados 
obtenidos demuestran 57.01 % de estudiantes se encuentra  en un nivel “regular” 
de  convivencia escolar, concluyendo que entre la asertividad y la convivencia 
escolar. Si existe relación. 
Gáray (2019) en su estudio realizado para establecer el grado de dependencia 
entre la asertividad y el clima escolar en estudiantes de sexto grado de una 
institución educativa de Chimbote, 2019, de diseño no experimental, correlacional 
descriptiva, contó con una muestra de 26 estudiantes, teniendo como instrumentos 
la Escala de Asertividad de Rathus y el cuestionario de clima escolar de Moos y 
Tricket, obteniendo como resultado que el (92.3%) de los estudiantes registran un 
nivel de asertividad “medio”, concluyendo que no existe una relación positiva 
significativa entre ambas variables. 
Torres (2019) en su investigación comunicación asertiva y convivencia escolar de 
estudiantes del 6to grado de primaria de una institución educativa de Julcán 2019, 
para establecer su relación, con un diseño no experimental, correlacional 
descriptiva, con una muestra de 67 estudiantes. Como instrumento se utilizó el 
cuestionario de comunicación asertiva en entornos escolares desarrollado por 
Bryois, Pihet, y Page (2005) y el cuestionario de la convivencia escolar desarrollado 
por Ortega, Romera y Del Rey (2010), teniendo como resultado que el 56.7% de 
los estudiantes obtienen nivel con “tendencia asertiva”. El 56.7% de los estudiantes 
tienen un nivel “regular” de la convivencia escolar, concluyendo que entre 
asertividad y convivencia escolar existe una alta correlación. 
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Chávez (2017) en la investigación donde se establece la relación que existe entre 
la asertividad y la convivencia en el aula de estudiantes del sexto de educación 
primaria de la institución educativa Ramón Castilla, Samanco, 2017, de diseño no 
experimental, descriptivo correlacional, contó con una población de 28 estudiantes, 
aplicando el cuestionario de asertividad y convivencia de elaboración propia como 
instrumentos para ambas variables, concluyendo que no existe relación entre la 
asertividad y la convivencia escolar. 
Después de haber descrito los antecedentes, se han revisado las diferentes teorías 
de las variables de estudio, para el asertividad se tiene que Carls Roger, (1986, 
como se citó en Frager y Fadiman, 2014) refiere que: 
Los rasgos de las personas se desarrollan en la manera que este se acerca o aleja 
de sus objetivos o metas, significando, que a través del desarrollo personal forman 
su carácter y personalidad. Desde este punto se vista se plantea que el estado de 
satisfacción sobre las necesidades personales que tienen los estudiantes son 
determinantes para su interacción social. 
La teoría de Yagosesky (2000, citado en Abanto, 2017), define el asertividad como: 
La expresión que, de manera consciente, de forma congruente, clara, equilibrada y 
directa, tiene la misión de comunicar las ideas, defender nuestros derechos o 
transmitir nuestros sentimientos, actuando con confianza en vez de actuar 
emocionalmente característica que presenta la ansiedad, la rabia o la culpa. 
Maslow (1948, citado en Frager y Fadiman, 2014) planteó una jerarquización de las 
necesidades que tienen las personas, partiendo desde las fisiológicas hasta las de 
autorrealización. Esta teoría de carácter humanista aborda el asertividad como una 
técnica que permite el entendimiento y empatía hacia los demás. Por tal motivo, la 
relaciones que se dan entre las personas, son parte de las habilidades sociales que 
permiten construir una sociedad donde las buenas relaciones primen para una sana 
convivencia. (Cristóbal, 2018) 
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Bandura (1976, como se citó en Moreno, 2020) en su teoría refiere que a través de 
la adquisición y emulación de los modelos que encuentra en su entorno este 
presenta sus comportamientos en la sociedad, lo que permite establecer que el 
comportamiento asertivo se aprende con la práctica mediante la observación de su 
entorno. 
Para Flores y Díaz (2013, como se citó en Moreno, 2020) el asertividad es la 
habilidad social que engloba nuestra forma de ser y comportamientos, que permite 
a las personas defender y conocer sus derechos, respetando a los demás, para 
una convivencia armónica. Asimismo, Paredes (2016) refiere que son los principios 
y derechos, forman un estilo de vida con las personas que les permite interactuar 
de manera respetuosa con los demás. 
Para el estudio de la variable asertividad nos basaremos en el estudio de Flores y 
Díaz (2013, citados por Moreno, 2020) donde establecen tres dimensiones del 
asertividad, la vinculación, motivación y empatía. 
Flores y Díaz (2013, citados por Moreno, 2020) refieren que:  La vinculación es la 
interacción que se da entre los estudiantes en el interior y fuera de la escuela. 
Mostrando así la asociación que existe entre las personas a través de un vínculo o 
algo en común. La motivación son las actitudes que muestra el estudiante para 
lograr sus metas, impulsándolo a realizar actividades y ser perseverante en ellas. 
La empatía que es la capacidad del estudiante para ponerse en el lugar de sus 
compañeros, entendiendo y reconociendo lo que le está pasando. 
Asimismo, se ha revisado las teorías de convivencia escolar donde encontramos 
que Bandura (2009, como se citó en Santrock, 2014) refiere que los componentes 
socio-cognitivos, junto a los comportamientos de los estudiantes influyen de manera 
significativa en su aprendizaje, a estos componentes también pueden asociarse las 
perspectivas de éxito y están relacionados a la apreciación que los escolares tienen 
de los comportamientos logrados por sus progenitores, convirtiendo a la teoría 
socio-cognitiva, en un conjunto de conocimiento importantes que puede ser 
utilizados en el salón de clase. (pág. 189) 
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Bandura (2007, citado por Santrock, 2014) refiere también que cuando los 
estudiantes adquieren los conocimientos, tienen la capacidad de modificar 
cognitivamente sus vivencias.  Por su parte la teoría ecologista de Bronfenbrenner 
(2009, como de cito en Woolfolk, 2014) refiere que las personas a través de su 
interacción con el medio ambiente, van modificando su actitud y comportamientos, 
necesitando ser reconocidas por la sociedad, ya que esto influye en su desarrollo. 
Asimismo, Bronfrenbrenner (1979, como se citó en Alva, 2020), considera que: 
El microsistema en la familia y la escuela se complementan recíprocamente, 
teniendo en cuenta que es en ambos lugares donde los niños reciben la educación, 
que les va a permitir interactuar de manera adecuada dentro de la sociedad, 
poniendo en práctica los valores, comunicación y expresión de sus emociones tanto 
en la escuela como en el hogar. (pág. 190) 
Vygotsky (1978, citado en Woolfolk, 2014) refiere que: 
Que la educación tiene como principal meta el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes y no solamente llenar su mente con hechos, considerando tres 
herramientas que permiten que las funciones superiores mentales del niño se 
desarrollen, teniendo al aprendizaje por imitación donde el infante imita lo que ve 
de otras   personas,   asimismo,   menciona   el  aprendizaje   por  instrucción   donde 
el aprendizaje del niño internaliza los conocimientos impartidos por los docentes, y 
como ultima herramienta el aprendizaje colaborativo, donde los niños buscan 
conocerse entre sí, mientras se desarrolla su aprendizaje. (pág. 62) 
La convivencia escolar es la base fundamental para que los estudiantes interactúen 
con otros en un marco de solidaridad, respeto y tolerancia, en bien de crear un 
ambiente satisfactorio y productivo al interior de la escuela (Ballester y Calvo, 
2007). 
Ballesteros y Calvo (2007 citado por Mederos, 2014) refieren que: 
La convivencia escolar, cuando se manifiesta de manera positiva es un factor, una 
condición u objetivo que es producto de una educación de calidad, por lo que tener 
un plan de convivencia en las escuelas ayuda en tener una convivencia armónica 
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que promueve el aprendizaje de los estudiantes y favorece en la solución de 
conflictos, de carácter físico y psicosocial. 
Para el estudio de la variable convivencia escolar nos basaremos en los aportes de 
Ballester y Calvo (2007), quienes refieren la existencia de tres dimensiones que 
componen la convivencia escolar, que son el respeto a los demás, el trabajo en 
equipo y la tolerancia. 
Ballester y Calvo (2007) realizan las siguientes definiciones donde refieren que: 
La dimensión respeto a los demás es una forma de vida y la actitud que las 
personas tienen ante los demás, donde la comprensión de los valores, principios y 
el respeto entre ellos, garantice una sana convivencia. Asimismo, definen la 
dimensión trabajo en equipo como la interacción entre alumnos, que permite 
observar quienes tienen mayor avance en el aprendizaje, contribuyendo a orientar 
y retroalimentar los conocimientos de aquellos que presentan menor nivel, con el 
apoyo de sus compañeros, de manera solidaria, tolerante y respetuosa. Respecto, 
a la dimensión tolerancia la describen como la aceptación y respeto sobre las 
opiniones que emergen de otras personas, su cultura, sus sentimientos, ideales, 
aun cuando no están de acuerdo con las nuestras, por lo que es importante la 
tolerancia para convivir en armonía. 
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III. METODOLOGÍA.
3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
Básica por que busca ahondar el conocimiento de las variables asertividad y su 
relación con la convivencia emocional en una determinada realidad (Valderrama, 
2015).   
Diseño de investigación  
El diseño que corresponde es no experimental aquí no se realizaron cambios en 
las variables independientes para ver su efecto en cualquier otra (Hernández, 
Méndez, Mendoza, y Cuevas, 2017).   
La presente investigación es de diseño transaccional correlacional.  Nos permite 
este diseño estimar la correlación de fenómenos y hechos en una determinada 
realidad. (Carrasco, 2019).  
Su esquema es como sigue: 
Dónde: 
  M:   muestra de estudio  
  V1:  Variable 1 (Asertividad) 
  V2:   Variable 2 (Convivencia emocional) 
  r: relación 
V 1  
M 
V 2  
r  
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3.2. Variables y Operacionalización. 
Variable 1. Asertividad 
Definición conceptual. - Flores y Díaz (2013, como se citó en Moreno, 2020) 
asertividad es una habilidad social que engloba nuestra forma de ser y 
comportamientos, que permite a las personas defender y conocer sus derechos, 
respetando a los demás, para una convivencia armónica.  
Definición operacional. - Se evaluó la variable asertividad mediante la adaptación 
del cuestionario de asertividad de Moreno (2019) que consta de tres dimensiones 
la vinculación, la motivación, la empatía.  
Indicadores. - Con las personas pares, con las autoridades, extrínseca, intrínseca, 
relaciones interpersonales, simpatía.  
Escala de medición. - Ordinal 
Variable 2. Convivencia escolar 
Definición conceptual. - La convivencia escolar es la base fundamental para que 
los estudiantes interactúen con otros en un marco de solidaridad, respeto y 
tolerancia, en bien de crear un ambiente satisfactorio y productivo al interior de la 
escuela. (Ballester y Calvo, 2007).  
Definición operacional. - Se estudió la variable a través de la adaptación del 
cuestionario de convivencia escolar de Moreno (2019) que muestra tres 
dimensiones, respeto a los demás, trabajo en equipo, tolerancia.  
Indicadores. - Consideración, confianza, aprendizaje colaborativo, toma de 
decisiones, capacidad de escucha, apertura.   
Escala de medición. - Ordinal. 
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3.3. Población, Muestra y Muestreo. 
Población y muestra.  
Se tuvo como población al total de objetos a estudiar (alumnos de séptimo de 
básica), quiénes mostraron características similares en un determinado espacio del 
tiempo (Abanto 2016).  
Por lo tanto, la muestra corresponde a un subconjunto de la población de estudio 
(a través de la técnica de muestreo no probabilístico) con el objetivo de establecer 
sus características. (Abanto 2016)  
La investigación trabajó con una población conformada por 36 estudiantes de 
ambos sexos de séptimo de básica de la Escuela “Patria Nueva”, Daule – 
Guayaquil, 2020. 
Criterios de inclusión. 
• Estudiantes de séptimo de básica.
• Estudiantes que tienen el consentimiento de sus padres.
Criterios de exclusión. 
• Estudiantes que no concluyeron el desarrollo de las pruebas.
• Niños que sus padres no consintieron su participación.
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
Técnicas. 
Conjunto de pautas, que encaminan las diligencias del investigador que se van a 
realizar durante el estudio (Carrasco, 2019).  
No se utilizaron técnicas como la entrevista y la observación debido al aislamiento 
social dispuesto a nivel nacional. 
Instrumentos para la recopilación de datos. 
Medios materiales usado por el investigador para recoger y obtener los datos de 
estudio (Vara, 2015).  
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En la investigación se aplicó el instrumento cuestionario de asertividad que mide: 
vinculación, motivación, empatía. Asimismo, se aplicó el cuestionario de 
convivencia escolar que mide: respeto a los demás, trabajo en equipo, tolerancia. 
Validez de instrumentos  
Expresa el nivel en el cual el test mide lo referido a medir. Existiendo múltiples tipos 
de validez, todas y cada una de ellas de igual importancia en la aprobación de un 
test como eficaz. En este trabajo investigativo, la validez se comprobó mediante el 
juicio de 3 expertos en psicología y metodología. 
Confiabilidad de instrumentos. 
Se obtuvo la confiabilidad a través de la prueba de coeficiente de Alfa de Cronbach 
donde se obtuvo el 0,791 para el Cuestionario de agresividad y el 0,805 para el 
cuestionario de convivencia escolar, lo que demostró una alta confiabilidad. 
3.5. Procedimientos. 
Se solicitó el permiso al director de la “Patria Nueva”, Daule, se obtuvo la firma del 
consentimiento informado, se aplicaron los instrumentos a los 36 estudiantes, con 
un tiempo aproximado de 15 minutos por cada uno, asimismo, se elaboró los 
planillones de los resultados, con sus respectivas dimensiones e ítems. 
3.6. Método de Análisis de Datos. 
Se realizó la agrupación de la variable en categorías creando tres niveles, mala, 
regular y bueno, para las dos variables de estudio, luego se procesaron los datos a 
través del programa estadístico SPSS versión 25, utilizando la estadística 
descriptiva para la organización y representación de los datos, presentando los 
datos en tablas de doble entrada y gráficos. 
3.7. Aspectos Éticos. 
Se llevó a cabo el protocolo del consentimiento informado, se utilizaron las normas 




Determinar la relación que existe entre la asertividad y convivencia escolar en 
estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020.  
Tabla 1. 
Coeficiente de correlación de spearman según el asertividad y convivencia 
escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – 
Guayaquil, 2020.  
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
 Interpretación.  
Se ha logrado determinar que no existe correlación entre las variables de estudio, 
esto debido a que el p-valor es mayor del 5%, cabe mencionar que hay una 
correlación baja entre asertividad y convivencia. 
Asertividad Convivencia 





Nivel de asertividad y de convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado 
de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
De la tabla 02 se logró determinar que del total de los estudiantes cuando su 
nivel de asertividad es “media” (38,89%) estos tienen un nivel de convivencia 
mala (16,67%) mientras que 10 de los estudiantes con asertividad alta un 11,11% 
(4) tienen su nivel de convivencia regular o buena.
Asertividad 
Convivencia 
Mala Regular Buena Total 
n % n % n % n % 
Baja 6 16,67 3 8,33 3 8,33 12 33,33  
Media 6 16,67 3 8,33 5 13,89 14 38,89  
Alta 2 5,56 4 11,11 4 11,11 10 27,78  
Total 14 38,89 10  27,78  12  33,33  36  100,00  
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Objetivo Específico 01. 
Establecer el nivel de asertividad en estudiantes del séptimo grado de la escuela 
“Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.   
Tabla 3. 
 Nivel de asertividad en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
De la tabla 03 se puede observar que un 38,89% de los investigados tienen un 
nivel “media” mientras que el 27,78% es alto.  
Asertividad  n % 
Baja 12 33,33  
Media 14 38,89  
Alta 10 27,78  
Total 36 100,00 
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Objetivo Específico 02.  
Determinar el nivel de convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de 
la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Tabla 4. 
Nivel de asertividad en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Convivencia n % 
Mala 14 38,89  
Media 10 27,78  
Buena 12 33,33  
Total 36 100,00 
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
Del total de estudiantes se ha podido determinar que un 38,89% de estos tienen 
una convivencia escolar mala, mientras que el 27,78% considera que su 
convivencia con sus compañeros de escuela es “media”.  
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Objetivo específico 03. 
Determinar si existe relación entre la dimensión empatía de la asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Tabla 5. 
Coeficiente de correlación de spearman según la empatía de asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
 Interpretación. 
La tabla 5 nos indica que no hay evidencias estadísticas que demuestren una 
correlación entre la empatía de asertividad y la convivencia escolar esto debido 
a que el p-valor es mayor del 5%, se observa una correlación indirecta de manera 
baja.  
Empatía Convivencia 







Nivel de empatía de asertividad y convivencia escolar en estudiantes del 
séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Mala Regular Buena Total 
Empatía n 
Baja 4 
% n % n % n % 
11,11 5 13,89 5 13,89 14 38,89 
 Media   5 13,89 3 8,33 5 13,89 13 36,11 
Alta 5 13,89 2 5,56 2 5,56 9 25,00 
 Total 14  38,89 10 27,78 12 33,33 36 100,00 
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
Se ha logrado determinar en la tabla 6 que del total de los estudiantes el 38,89% 
de estos con empatía baja el 13,89% su nivel de convivencia es regular o buena 
mientras que los estudiantes con empatía alta (9/25%) encontramos que el 
13,89% su nivel de convivencia escolar es mala mientras que el 5,56% (2) es 
regular o buena.  
Convivencia 
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Objetivo Específico 04. 
Determinar si existe relación entre la dimensión motivación de la asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Tabla 7. 
Coeficiente de correlación de spearman según la motivación de asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020.  
Motivación Convivencia 




Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
Se ha logrado determinar en la tabla 7 que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la motivación de asertividad y la convivencia 
escolar; esto debido a que el p-valor es menor del 5%, determinándose una 
correlación moderada de manera directa entre las variables estudiadas.  
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Tabla 8. 
Nivel de motivación de asertividad y convivencia escolar en estudiantes del 




Mala Regular Buena Total 
n % n % n % n % 
8 22,22  2 5,56 3 8,33 13 36,11  
Media 5 13,89  5 13,89 3 8,33 13 36,11  
Alta 1 2,78  3 8,33 6 16,67 10 27,78  
Total 14 38,89  10  27,78  12  33,33  36  100,00  
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
De la tabla 8 se ha podido constatar que del 100% de los estudiantes un 36,11% 
de estos tienen un nivel de motivación bajo de los cuales el 8 (22,22%) tienen 
convivencia baja; mientras que el 27,78% con un alto nivel de motivación el 
16,67% se encuentran en un nivel bueno de convivencia escolar.  
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Objetivo Específico 05. 
Establecer la relación entre la dimensión vinculación de la asertividad y 
convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria 
Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020   
Tabla 9. 
Coeficiente de correlación de spearman según la vinculación de la asertividad y 
hábitos de convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela 
“Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020. 
Vinculación con los demás Convivencia 




Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
Se puede observar de la tabla 9 que no existe correlación estadísticamente 
significativa entre la dimensión de vinculación con los demás y la convivencia 
escolar, esto se debe a que el valor del p-valor es mayor del 5%. También se 
logra determinar que la correlación positiva entre estas variables es muy baja.  
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Tabla 10. 
Nivel de vinculación con los demás de la asertividad y hábitos de convivencia 
escolar en estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – 
Guayaquil, 2020.  
Vinculación con los demás  
Baja  
Convivencia 
Mala Regular Buena Total 
n % n % n % n % 
5 13,89 4 11,11 3 8,33 12 33,33  
Media 5 13,89 3 8,33 6 16,67 14 38,89  
Alta 4 11,11 3 8,33 3 8,33 10 27,78  
Total 14 38,89 10 27,78 12 33,33 36 100,00 
   Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes. 
Interpretación. 
De la tabla 10 se logra determinar que del total de los investigados un 38,89% 
de estos tienen un nivel de vinculación “media” de los cuales el 16,67% su nivel 
de convivencia es buena (6) mientras que el 8,33% (3) es regular.  
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V. DISCUSIÓN.
De la contrastación de las hipótesis los resultados obtenidos del objetivo general 
determinar la relación que existe entre la asertividad y convivencia escolar en 
estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020. Se establece que No existe correlación entre las variables de estudio, esto 
debido a que el p-valor es mayor del 5%. Encontrando relación con los resultados 
de Gáray (2019) y Chávez (2017), quienes concluyen que, entre asertividad y 
convivencia escolar, No existe relación. Sin embargo, se encuentra diferencia 
con lo que refiere Alva (2020) y Torres (2019) al determinar qué Si existe relación 
entre el asertividad y la convivencia escolar.   
Asimismo, se encuentra diferencia con lo manifestado por Carls Roger, (1986, 
como se citó en Frager y Fadiman, 2014) quien refiere que los rasgos de las 
personas se desarrollan en la manera que este se acerca o aleja de sus objetivos 
o metas, significando, que a través del desarrollo personal forman su carácter y
personalidad. Asimismo, se encuentra diferencia con lo manifestado por Maslow 
(1948, citado en Frager y Fadiman, 2014) quien plantea una jerarquización de 
las necesidades que tienen las personas, partiendo desde las fisiológicas hasta 
las de autorrealización. Esta teoría de carácter humanista aborda el asertividad 
como una técnica que permite el entendimiento y empatía hacia los demás. 
Asimismo, se encuentra diferencia con lo manifestado por Bandura (1976, como 
se citó en Moreno, 2020) en su teoría refiere que a través de la adquisición y 
emulación de los modelos que encuentra en su entorno este presenta sus 
comportamientos en la sociedad, lo que permite establecer que el 
comportamiento asertivo se aprende con la práctica mediante la observación de 
su entorno.  
Del objetivo específico 1 Establecer el nivel de asertividad en estudiantes del 
séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, los 
resultados demostraron que en mayor porcentaje el 38,89% de los estudiantes 
se encuentra en un nivel “media”. Encontrando diferencia con lo mencionado por 
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con lo manifestado por Gáray (2019), donde sus resultados mostraron que el 
(92.3%) de los estudiantes registran un nivel de asertividad “medio”. Asimismo, 
se encuentra diferencia con lo manifestado por Torres (2019) quien establece 
que el 56.7% de los estudiantes se encuentra en un nivel de “tendencia asertiva”. 
Encontrando relación con lo manifestado por Bandura (1976, como se citó en 
Moreno, 2020) en su teoría refiere que a través de la adquisición y emulación de 
los modelos que encuentra en su entorno este presenta sus comportamientos en 
la sociedad, lo que permite establecer que el comportamiento asertivo se 
aprende con la práctica mediante la observación de su entorno.   
Asimismo, se encuentra relación con lo manifestado por Flores y Díaz (2013, 
como se citó en Moreno, 2020) quienes manifiestan que el asertividad es la 
habilidad social que engloba nuestra forma de ser y comportamientos, que 
permite a las personas defender y conocer sus derechos, respetando a los 
demás, para una convivencia armónica.  
Del objetivo específico 2 Determinar el nivel de convivencia escolar en 
estudiantes del séptimo grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 
2020, se pudo apreciar que 38,89% de los estudiantes se encuentran en un nivel 
de convivencia escolar “mala”. Encontrando diferencia con lo encontrado por 
Alva (2020) quien establece que el 57.01% de estudiantes se encuentra en un 
nivel “regular” de convivencia escolar. De igual manera, se encuentra diferencia 
con los resultados de Torres (2019) quien determina que el 56.7% de los 
estudiantes se encuentra en un nivel “regular” de la convivencia escolar.   
También, se encuentra con lo manifestado por Ballester y Calvo (2007), al referir 
que la convivencia escolar es la base fundamental para que los estudiantes 
interactúen con otros en un marco de solidaridad, respeto y tolerancia, en bien 
de crear un ambiente satisfactorio y productivo al interior de la escuela. Sin 
embargo, se encuentra relación con lo manifestado por Bronfrenbrenner (1979, 
como se citó en Alva, 2020) quien considera que el microsistema en la familia y 
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la escuela se complementan recíprocamente, teniendo en cuenta que es en 
ambos lugares donde los niños reciben la educación, que les va a permitir 
interactuar de manera adecuada dentro de la sociedad, poniendo en práctica los 
valores, comunicación y expresión de sus emociones tanto en la escuela como 
en el hogar. (pág. 190). 
Del objetivo específico 3 determinar si existe relación entre la dimensión empatía 
de la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la 
escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020. Se establece que no hay 
evidencias estadísticas que demuestren una correlación entre la empatía de 
asertividad y la convivencia escolar esto debido a que el p-valor es mayor del 
5%. Encontrando diferencia con lo manifestado por Bandura (1976, como se citó 
en Moreno, 2020) quien refiere que a través de la adquisición y emulación de los 
modelos que encuentra en su entorno este presenta sus comportamientos en la 
sociedad, lo que permite establecer que el comportamiento asertivo se aprende 
con la práctica mediante la observación de su entorno. De igual manera, se 
encuentra diferencia con lo manifestado por Maslow (1948, citado en Frager y 
Fadiman, 2014) quien planteó una jerarquización de las necesidades que tienen 
las personas, partiendo desde las fisiológicas hasta las de autorrealización. Esta 
teoría de carácter humanista aborda el asertividad como una técnica que permite 
el entendimiento y empatía hacia los demás. También se encuentra diferencia 
con lo referido por Ballester y Calvo (2007) donde la comprensión de los valores, 
principios y el respeto entre ellos, garantice una sana convivencia.  
Del objetivo específico 4 determinar si existe relación entre la dimensión 
motivación de la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del séptimo 
grado de la escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020, pudiendo 
establecer que existe una correlación estadísticamente significativa entre la 
motivación de asertividad y la convivencia escolar; esto debido a que el p-valor 
es menor del 5%. Encontrando relación con lo manifestado por Carls Roger, 
(1986, como se citó en Frager y Fadiman, 2014) quien refiere que los rasgos de 
las personas se desarrollan en la manera que este se acerca o aleja de sus 
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objetivos o metas, significando, que a través del desarrollo personal forman su 
carácter y personalidad. Desde este punto se vista se plantea que el estado de 
satisfacción sobre las necesidades personales que tienen los estudiantes son 
determinantes para su interacción social.  
Asimismo, se encuentra relación con lo manifestado por Bandura (1976, como 
se citó en Moreno, 2020) en su teoría refiere que a través de la adquisición y 
emulación de los modelos que encuentra en su entorno este presenta sus 
comportamientos en la sociedad, lo que permite establecer que el 
comportamiento asertivo se aprende con la práctica mediante la observación de 
su entorno. Asimismo, se encuentra relación con lo manifestado por Flores y 
Díaz (2013, citados por Moreno, 2020) quienes refieren que la motivación son 
las actitudes que muestra el estudiante para lograr sus metas, impulsándolo a 
realizar actividades y ser perseverante en ellas.  
Del objetivo específico 5 establecer la relación entre la dimensión vinculación de 
la asertividad y convivencia escolar en estudiantes del séptimo grado de la 
escuela “Patria Nueva”, Daule – Guayaquil, 2020 se determinó que No existe 
correlación estadísticamente significativa entre la dimensión de vinculación y la 
convivencia escolar, esto se debe a que el valor del p-valor es mayor del 5%. 
Encontrando, diferencia con lo manifestado por Flores y Díaz (2013, citados por 
Moreno, 2020) quienes refieren que la vinculación es la interacción que se da 
entre los estudiantes en el interior y fuera de la escuela. Mostrando así la 
asociación que existe entre las personas a través de un vínculo o algo en común. 
Asimismo, se encuentra relación con lo manifestado por Paredes (2016) quien 
refiere que son los principios y derechos, los que forman un estilo de vida con 
las personas, permitiéndoles interactuar de manera respetuosa con los demás.   
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VI. CONCLUSIONES.
1. Se determinó que no existe correlación entre la asertividad y convivencia
escolar esto debido a que el p-valor es mayor del 5%. (Ver tabla 1)
2. Se determinó los niveles de asertividad se concluyó que el 38,89% de los
escolares se encuentra en un nivel “normal”, el 33,33% muestra un nivel
“baja” y el 27,78% se encuentra en un nivel “alta” de asertividad. (Ver tabla
3)
3. Se establecieron los niveles de convivencia escolar donde se muestra que
38,89% estudiantes se encuentra en un nivel “mala”, el 27,78% se
encuentra en un nivel de “regular” y el 33,33% se encuentra en un nivel
“buena” convivencia escolar. (Ver tabla 4)
4. Se determinó que no existe correlación entre la empatía de asertividad y
la convivencia escolar esto debido a que el p-valor es mayor del 5%. (Ver
tabla 5)
5. Se estableció que existe una correlación estadísticamente significativa
entre la motivación de asertividad y la convivencia escolar; esto debido a
que el valor es menor del 5%. (Ver tabla 7)
6. Se determinó que no existe correlación estadísticamente significativa
entre la dimensión de vinculación con los demás y la convivencia escolar,
debido a que el valor del p-valor es mayor del 5%. (Ver tabla 9)
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VII. RECOMENDACIONES.
1. Se recomienda al director de la institución planificar actividades
educativas como talleres dirigidos al fortalecimiento y mejora del
asertividad en los estudiantes.
2. Cultivar a través de capacitaciones o talleres en los docentes
conocimientos sobre convivencia escolar para que de esta manera
puedan fortalecer las habilidades sociales como el asertividad y la
convivencia entre pares.
3. Fortalecer con talleres vivenciales la comunicación y la confianza en los
estudiantes para que se sientan que los entienden, los comprenden y
sientan que son amados y de esta manera puedan adquirir conductas
asertivas en su interacción social.
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Flores y Díaz 
(2013, como se citó 
en Moreno, 2020) 
asertividad es una 
habilidad social que 
engloba nuestra 
forma de ser y 
comportamientos, 
que permite a las 
personas defender 
y conocer sus 
derechos, 
respetando a los 






Se evaluó la variable 
asertividad mediante 
la adaptación del 
cuestionario de 
asertividad de Moreno 
(2019) que consta de 








es la interacción que se da entre los 
estudiantes en el interior y fuera de 
la escuela. Mostrando así la 
asociación que existe entre las 
personas a través de un vínculo o 
algo en común.  
  
 











Ordinal   
Con las 
autoridades  
Motivación   
  
son las actitudes que muestra el 
estudiante para lograr sus metas, 
impulsándolo a realizar actividades y 
ser perseverante en ellas.  
  
Motivación 










   
Empatía  
  
que es la capacidad del estudiante 
para ponerse en el lugar de sus 
compañeros, entendiendo y 
















escolar es la base 
fundamental para 
que los estudiantes 
interactúen con 
otros en un marco 
de solidaridad, 
respeto y 
tolerancia, en bien 
de crear un 
  
Se estudió la variable 




de Moreno (2019) que 
muestra tres 
dimensiones, respeto 
a los demás, trabajo 
en equipo, tolerancia.  
  
  
Respeto a los demás forma de 
vida y la actitud que las personas 
tienen ante los demás, donde la 
comprensión de los valores, 
principios y el respeto entre ellos, 

































interior de la 
escuela. (Ballester 
y Calvo, 2007).  
 
 




Trabajo en equipo  
 la interacción entre alumnos, que 
permite observar quienes tienen 
mayor avance en el aprendizaje, 
contribuyendo a orientar y 
retroalimentar los conocimientos de 
aquellos que presentan menor nivel, 
con el apoyo de sus compañeros, de 
manera solidaria, tolerante y 




















la aceptación y respeto sobre las 
opiniones que emergen de otras 
personas, su cultura, sus 
sentimientos, ideales, aun cuando 
no están de acuerdo con las 
nuestras, por lo que es importante la 







Apertura   
Anexo: 2 
Instrumentos de Recolección de Datos. 
Instrumento Variable # 1 
Datos del estudiante ………………………………………….………………. 
Sexo: M……F……   Edad………  Grado …………………..fecha ...…….... 
Instrucciones: Estimados alumnos, se les presenta una lista de enunciados 
donde tienen que colocar al costado derecho el número que indique que tanto 
está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los enunciados que se 





Nº Enunciados  1 2 3 4 
01 Si cometí algún error asumo las consecuencias 
02 Expreso lo que siento a las personas 
03 Expreso lo que siento a los demás 
04 Cuando no me gustan los comportamientos de mis compañeros lo 
manifiesto   
05 
Manifiesto que es injusto cuando mi profesor me castiga por algo que no 
he realizado.   
06 Puedo agradecer a mi profesor, compañeros los halagos que me hacen 
07 Solicito ayuda a los profesores cuando lo necesito 
08 Respeto y reconozco el valor de las otras personas 
09 Puedo pedir favores con facilidad 
10 Me es fácil decir no, cuando no estoy de acuerdo con alguna actividad 
11 Acepto los retos de mi formación escolar 
12 Expreso mis emociones a la gente que quiero 
13 Si tengo dudas, pregunto sin temor 
14 Confió en mis capacidades académicas 
15 Expreso mis emociones de manera personal y/o utilizo las redes sociales 
16 
Me pongo en el lugar de la otra persona cuando está pasando un 
momento difícil  
17 Busco la solución de conflictos de manera pacifica 
18 Tengo un afecto especial por mi familia 
19 Respeto a las personas mayores 
20 
Felicito el esfuerzo de mis compañeros cuando obtienen buenos 






   
Nombre                                     : Cuestionario de asertividad 
Autor                                         : Rafael Moreno Yupanqui (2020)  
Adaptado                                  : Jarima Belén Solano García (2020)  
Administración                         : Individual / grupal  
Edad                                          : 11 a 15 años   
Duración                                    : 30 minutos   
Descripción del instrumento    : El cuestionario consta de tres  
     dimensiones: Respeto a los demás,   
     trabajo en equipo y tolerancia)   
Numero de ítems                      : 20  
Escala de valoración              : 1. Nunca   
                                                 : 2. A veces   
                                                 : 3. Casi siempre                                                           
   : 4. Siempre                 
Niveles y rangos                     : Malo   
                                                 : Regular   


























Instrumento Variable # 2 
  
Datos del estudiante ………………………………………….……………….  
Sexo: M……F……   Edad………  Grado …………………..fecha ...……....  
    
Instrucciones: Estimados alumnos, se les presenta una lista de enunciados 
donde tienen que colocar al costado derecho el número que indique que tanto 
está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los enunciados que se 
presentan en esta hoja, teniendo en cuenta la siguiente escala:  
1. Nunca   
2. A veces   
3. Casi siempre   
4. Siempre   
 
Nº  Enunciados   1  2  3  4  
01  Acepto que mis amigas y amigos, elijan el lugar donde vamos a jugar            
02  Si encontró algún objeto de valor en el colegio lo devuelvo           
03  Si se presenta algún conflicto en mis amigos, intervengo armoniosamente           
04  
Confió en la puntualidad y responsabilidad de mis compañeros de clase 
cuando tenemos que presentar algún trabajo académico       
    
  
05  Tengo fe que mi amigo cumpla con lo que me ha prometido           
06  Cuando los profesores me dirigen alguna pregunta, respondo con 
seguridad.  
        
07  Trabajo con esmero y dedicación para desarrollar las tareas grupales           
08  Me involucro y participo en las tareas grupales           
09   Si me equivoco acepto mis errores y los corrijo.          
10   Tengo seguridad cuando elijo a mis nuevas amistades           
11  Antes de tomar una decisión analizo el problema           
12  Soy independiente al momento de tomar mis decisiones          
13   
Cuando me encuentro en un problema primero reflexiono lo positivo y 
negativo de mi decisión     
    
  
14  Miro fijamente a los ojos de las personas que hablan conmigo           
15  Sugiero alternativas constructivas si alguien me pide ayuda            
16  Sonrió frente a los buenos anuncios de una conversación            
17  
Muestro interés a los comentarios que realizan mis compañeros sobre 
algún problema que presentan.    
    
  
18  Respeto las opiniones de mis compañeras aun siendo diferentes a lo que 
pienso   
        
19  Si no entiendo lo que me dicen, pido de favor que me expliquen de nuevo           





Nombre   : Cuestionario de convivencia escolar  
Autor      : Rafael Moreno Yupanqui (2020)  
Adaptado      : Jarima Belén Solano García (2020) 
Administración    : Individual / grupal 
Edad        : 11 a 15 años   
Duración      : 30 minutos  
Descripción del instrumento    : El cuestionario consta de tres 
     dimensiones: Respeto a los demás, 
     trabajo en equipo y tolerancia)  
Numero de ítems                      : 20  
Escala de valoración              : 1. Nunca   
 : 2. A veces  
 : 3. Casi siempre  
   : 4. Siempre  
Niveles y rangos                     : Malo   
 : Regular  



















































Anexo 07: Consentimiento informado. 

